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ABSTRAK 
 
Dalam memenuhi kebutuhan dana agar operasi berjalan 
lancar, perusahaan manufaktur dapat melakukan tiga opsi yaitu 
penerbitan saham, penerbitan obligasi dan pinjaman kepada bank. 
Bagi investor obligasi merupakan produk investasi beresiko rendah. 
Investor harus mempertimbangkan return (imbal hasil) dari 
berinvestasi obligasi. Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi yang 
diharapkan atau tidak. Return dari berinvestasi disebut dengan yield 
obligasi. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis faktor-
faktor yang mempengaruhi yield obligasi. 
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotes yang 
bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi yield obligasi. Jenis data penelitian berupa data 
kuantitatif dan kualitatif yaitu laporan tahunan 2009-2012, Fact Book 
2009-2012 dan Indonesian Bond Market Directory 2009-2012. Objek 
penelitian adalah obligasi perusahaan manufaktur yang 
diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012. Analisis 
data dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel good corporate 
governance berupa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif 
signifikan terhadap yield obligasi, sedangkan variabel good corporate 
governance berupa kepemilikan institusi, komisaris independen, 
komite audit, dan kualitas audit, serta ukuran perusahaan, leverage, 
dan umur obligasi tidak berpengaruh signifikan terhadap yield 
obligasi. 
 
Kata kunci: yield obligasi, good corporate governance, ukuran 
perusahaan, leverage, umur obligasi 
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ABSTRACT 
 
For fulfill lack of funds, manufacture company can perform 
three option are issuance of shares, bond issuance, and loans to bank. 
Bond is a low risk investment products. Investors should consider the 
return on investment bonds. Whether it is accordance with 
expectations of the expected or not. Return of bond investing is called 
bond yield. Therefore, this study analyzes the factors, that affect bond 
yield. 
The study design was quantitative with the hypothesis. Type 
of research data in the form of quantitative data and qualitative annual 
report 2009-2012, 2009-2012 and Indonesian Fact Book Bond Market 
Directory 2009-2012. The object of research is a manufacturing 
company bonds traded on the Indonesia Stock Exchange 2009-2012. 
Data was analyzed using multiple linear regression analysis. 
The analysis showed that good corporate governance 
variables such as managerial ownership significant negative effect on 
bond yields, while the corporate governance variables such as 
institutional ownership, independent directors, audit committee, and 
audit quality, as well as firm size, leverage, and age did not 
significantly influence the bond bond yields. 
 
Keywords: bond yields, good corporate governance, firm size, 
leverage, bond age 
  
